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Vagin aquestes retxes de crida 
per a tothom que estigui interessat 
en la tasca, i l'esperança, de que el 
propòsit pugui fruitar, es convertirà 
en realitat. 
Si aquest o un altre fos l'àmbit 
d'expressió de tots nosa/tres molt 
hauríem guanyat. Si ei desig que aquí 
apuntam té continuïtat o no, això el 
temps ho dirà. 
El desafiament està llançat. 
Treballador 
de 
I ensenyança 
VET AQUI 
el nostre 
SINDICAT 
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYANÇA DE LES NIES 
PRESENTACIÓ 
En el moment en que decidírem 
- S T E I i Col·legi de Llicenciats— tirar 
endavant aquest número monogràfic 
ens plantajàrem qui hi havia de col·la-
borar. Des d'un primer moment tin-
guérem clar que calia la participació 
de tothom: particulars, col·lectius, 
entitats, institucions ! aixi'ho fe'rem. 
A les planes que segueixen troba-
reu totes aquelles opinions i manifes-
tacions que hem rebut. I no ens queda 
me's remei que deixar constància de 
les entitats o institucions que no han 
cregut necessari contestar a la nostra 
petició. 
De les organitzacions sindical no-
més F.E.S. I .T .E. - U.S.O. no ha donat 
senyals de vida. Potser no és? No deixa 
de sorprendre que un sindicat, que 
sembla prendre més partit en favor de 
l'empresari que no pas del treballador, 
se vegi obligat a guardar silenci en de-
terminats moments i davant determi-
nades convocatòries, quan en altres 
ocasions s'ha alineat amb qui mai po-
dia ser el seu amic natural. 
Molt menys sorprèn, encara, la ig-
norància que n'han fet de la nostra 
crida les organitzacions empresarials. 
Ni la C.E.C.E. , ni la F . E . R . E . , sembla 
ésser que no tenen res a dir, la qual 
cosa és perfectament explicable si te-
nim en compte, que, com a vertades i 
autèntics poders fàctics, troben altres 
llocs, moments i oportunitats per a 
manifestar-se sense necessitat de rebai-
xar la seva alta condició. Encastellada 
posició. Els és més fàcil organitzar 
dies de "llibertat d'ensenyança" i 
assemblees de pares bastant manipula-
des que no par participar en un debat 
on hi càpiga tothom. 
Dels partits polítics, U.M. i 
P.S.O.E. no han donat noves. Del pri-
mer no sabem si és que el tema educa-
tiu no va amb ells; tal volta com di-
rien ells "no és lo nostro". Del segon, 
P.S.O.E., podria explicar-se la seva 
absència de resposta per la seva actitud 
de prepotència des de que fou guanya-
dor a les passades eleccions, fa, ara, 
poc més d'un any. Es veritat que ha 
donat la seva opinió i ha fet la seva 
pròpia campanya publicitària en favor 
de la L.O.D.E., però també és veritat 
que tenia l'ocasió de contrastar les se-
ves idees a unes planes obertes com 
aquestes, i no sols l'ocasió, sino l'obli-
gació, per ser el partit que actualment 
governa tot l'Estat Espanyol, de parti-
cipar-hi en el debat. Maldament que 
minúscula, han perdut una oportuni-
tat més. I van... 
La Conselleria d'Educació i Cultu-
ra del C.G.I. ja ens té acostumats al 
seu paper de convidat de pedra. Tan-
mateix si mai fins ara s'ha manifestat 
entorn a cap qüestió de l'àmbit edu-
catiu, per què ho havia de fer actual-
ment? De vegades els silencis són més 
eloqüents que les pròpies paraules. 
El Sr. Gilet i tot el seu equip són 
gent de pocs mots. Símptoma clar de 
que sobra o de que manca... Que 
cadascú jutgi segons trobi, que nol-
tros tanmateix ja tenim la idea massa 
feta. 
Volíem que tothom tingués el 
seu espai, però, malgrat tot, això 
no ha estat possible. De lo qual n'hem 
deixat constància. 
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